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Bakırköy'ün deniz kenarında bulunan kayık çekme yerleri, sahilyolu ve bu yol üzerindeki modern konutlar.
zeder. İlçe s ın ır la r ı iç inde resm î ve 
öze l bir çok sa ğ lık  kuruluşları yer 
alm aktadır. A k ıl hastanesinden cüz- 
zam  hastanesine; rehabilitasyon 
merkezinden So sya l S igorta lar d is ­
panseri ve doğumevine kadar bir 
ço k  sağ lık  kurum larına sah iptir B a ­
kırköy.
Faka t Bakırköy denild i mi aklû, T ü r­
k iye 'n in  en büyük ve en ünlü ak ıl 
hastanesi gelir. Bu sağ lık  kuruntuy­
la Bak ırköy öylesine ha lliham ur o l­
m uşlard ır ki, Bak ırköy dem ekle akıl 
hastanesi can lan ır zihinlerde. A k lî 
dengesinde biraz bozukluk görülen­
lere «Bakırköyiük» s ıfa tın ın  yak ıştı- 
rılm ası artık  d ille re  pelesenk o lm uş­
tur.
Bakırköy Akıl Hastanesi, Zuhuratba- 
ba m ahallesinde geniş ve ağaç lık  bir 
alana kuru lm uştur. Önceleri Ü skü­
dar Nubkuyusu semtinde bulunan
Toptaşı T ım arhanesi 1927 yılında 
Başhekim  Prof. Dr. Mazhar Osman 
Uzman tarafından buraya nakled il­
m iş ve değerli asab iye  m ütehass ıs ı­
m ızın büyük çaba la rıy la  b ir köhne- 
m iş tımarhanenin yerin i modern bir 
ak ıl ve ruh hasta lık la rı hastanesi a l­
m ıştır. Prof. Mazhar Osman a lan ın ­
da dünya çapında bir o torite  olduğu 
gibi bu alanda b ir çok değerler, ün­
lü hekim ler yetiştirm iş ve onun öğ­
rencileri, onun yolundan giderek 
hastaneyi bugünkü ha line u la ş t ır­
m ışlard ır.
Bak ırköy bütün bu öze llik le riy le  kos­
koca İstanbul'un en büyük ilçesi o l­
duğu gibi en renkli köşes i o lm ak 
m azhariyetine de erişm iştir.
A taköy tesisleri, Yeşilyurt, Florya, 
Küçükçekm ece gib i p la jla rıy la  Ba­
kırköy ilçes i turizm  alan ında da ö- 
nemli bir yer işga l etmektedir.
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